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REALES. ORDENES
'..~SCENSOS
bre la Reina Regente del Reino",ha tenido' á bien conceder
el empleo inmediato é ingreso en el instituto, a los oficia·
les y f'lugehto comprendidos en fa siguiente reláción; de-
biendo disfrutar la efectividad que en la. misma Be lea
señala.
'De real orden lo digo á, V. E. para. eu conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos año.!!. Ma-
drid 16 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMÍNGiJEi
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generaleii de Navarra. Galicia y Provincias
Vascongadas é Inspectores generales de Infantería y Caba-
llería.
3.ll; SECC10N
Excmo. Sr.: ·En vista de la propuesta reglamentaria d'e
ascensos del cuerpo de su cargo; correspondiente al mes ae-¡
tual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nom-
Relación que se cita
,
., EFECTIVIDAD
Empleos D es tino ó situll.Oión lletuul KOYB:RJ:S
Empleo
que
se l@s confiere
Día J¡[a ..MI"
- ---- --
2.0 teniente.. Comandancia de Nayarra.•.•••••••.•• D. Antonio Cuenca Cailán.••..• .............. 1.er teniente. 14 novbre.•• 1892
Otro•.••••.. ldem de Orense....••••..••••.••••••. » I..eón Arias Sixto....••.••.••..••...•••.• ldem....... l,U dicbre.... 1892
Sargento .••. ldem do Guipúzcoa .•. ,., .••••••.••.• » Francisco Pichín Rubiiios .•• '.•...•••.••• 2.0 teniente" 27 enero .•• , 1891
2.° teniente.. Arma de Infantería.-EEcala actiya ••. ~ José AlbertoS' González .•.•.. , ••••..•..•• 16 dicbre.... 1892
Otro........ ) » Francisco Lamparero Rufiano ••••••..•••. 16 ídem .... 1892Otro ........ » Pedro Carrnena Carral. ....••. , •••••••..• 10 ídem ...... 1892
Otro •••".••.• » 1'.1uximino Fernández Monzón, •••••..•••• 16 ídem .... 189:1
Otro .. :'..... / . " Vicente Sanz Villapecellín................ 16 ídem •••. 1892
Otro........ . . . » Juan Parear Negre .•••••.••••..••••••••• 16 ídem .... 1892Otro •••••••. ldem Id.-REcala de reserva .••• :.: •••• ) :Francisco González Larrinaga.•• ' .••.•.•. 16 ídem ••.• 18~2
ili"......• 'j » Carlos Tarín (jarcia ...••...•••••••••••. , 18 ídem •.•• 1892Otro ........ » Manuel Meilán Arijón............... -: ... 16 íaem •••• 1892
Otro........ ) Andrés Cepas Maducño..•.•. , ........ , •• 16 ídem .... 1992
Otro •••••••• » Bernardino Garda Fernández .•.•••.••••• 16 ídem •••• 1892
Otro........ lldem do la ill. de Cubnlloría......... , 1» 1'omás Aniento AlfEmso •••..•••••.•••••• Ingreso en el 16 ídem. " 1892
Otro .••••••• (:Florencio Becerra Baz .••..••••.••.••..•• cuerpo•••• 16 ídem .... 1892Otro •••••••• Santos Ruyales Alvarez.••.•••••••••••••• 16 ídem .... 18\)2
Otro •••••••• ) Fransisco Pórez Valongo................. 16 ídem •••• l8\)2
Otro........ » Eduardo Fernándcz Aramburo •.••.•••.•. 16 ídem .... 1892
Otro........ l> Canuto Abad Vitoria.................... 16 ídem •••• 1892
Otro •••••••• ldem de la id de lnfnntt'ria.•••.•••. ~ • }) Ildefonso Mal'tínez Otero ••••••.••••••••. 16 ídem •••• 1892Otro ••••••• , » Fernando González Aguilar •••••••••••••• 16 ídem •••• 1892
Otro .••. : •.• '» José Paraj6 Ríos ......... " ............. 16 ídem .... 1892'
Otro •••••••• » Antonio L6pez Gisbert •••••••••••.••• ; .• 16 ídem •••• 1892
Otro.... , •.• » Emilio Andrés Mestres••••••••••••••• '" 16 idem •••• 1892
Otro." ti t 11. ) Juan Cueyas González •••••••••••••••••.• 16 ídem •••• 18(¡2
Otro ......... ) Pablo GólUOZ Llorcnte................... 16 idem~' ••• lB\)2
I 1 1 I
Madrid 16 de diciembre de 1892. LÓPEZ DO:MfNGlUEZ
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2. a SECC IÓN
':jlP,'ffHIW!) ~~:¡'"'n:;'¡',,J4:"'~'SE'crdr(}~" " '."C: ,:' ,
'"' (;''':'1:;:t~;-~ -)'.I<'~;:J.·.::~.i_,-~r< L·· ...;·' ...,)
Enmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este MinÍstéiio con su escrito fecha 3
del actual, el Rey (q. D.,,g~), y. en sunoffibre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido. bién:declarar aptos para el ns-
ceIl$~? ~u~do p.o;rantigüedad les corresponda, á loa jefes
de-1~ ;~~~~a",ac.tivar:,del ..a~m& delnfanter:!a COl»prondi-
dos en l~ ~igniente J:úJa.r;wn.. :que púncipia por D'. Db.maso
Solchaga ~íi.r~ y te~mina ~p"ndilmiJig;Vab1el'ikl'Alvarez,
por~reun~l3i'GO~dicion..ea que det~rmiliael art.6.ó del re-
o, '. ~ .l.,\) ¡.' " ~ .. j. ., '"'
glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de~~~~l~?J8,~.t(Cr,L.:jl;i.ÚlXh:195). (.,
Rtf real 0Ede.n f,q"d,i;go.2..v.. E .. ,pan¡;. BU conocimiento ,y
efcchs consiguiolltcll. Dios guarde, á. V. E.:muchos años.
Madrid 16 de dicie,mbre de 1892.
. ';.'j:" ti\:F.'¡~:" !4?P,J¡J:il. J;:lR~GUEZ:
Señor Presidente de la JuntaSuperiOt" Consultiva de Guerra.
'-"'ffb~l~ i.v.-:.;;'t; n.~·.:;;:·~··'· ," ~:,' ¡-,.'.' '. ~
Se~q~~W»~r~~e¡:tdídeIn~.'::~ . :: i'
Ta¡li~ntlls oQr,ol.'Qlea .
D. Dámaso 80lehaga Sara~a.
» José Gurcía Izqtlier~l~:
., )'. EmiLio:M<'llüy Villal'Vtl..
JO JoSé González 01'11a.
» Eduardo Pereira Casal.
» Augusto Urreta GaUal':do.
» Juan de Oehotorena Sartorina.
... Andrés de VjÜa y caíj' .. , , '.
D. José So-riano Oli'Ván.
» Federico Soler Segura.
» Luciano Marín Garda.
» Mariano Alonso Bánehcz Prados.
D:'Irnl'iquoAlo'n'so de Medina Malogre
,¡;n:Hi0 $bJ.uin~Ulitil~U:lá~¡¡J.ó;~,-;Jf .. ~ :;,-¡ ,;,l:i,./'! ~
» Carlos <he:~f!.:r.}~~t~4gpjl~!.~'~l ", __
, Andrés Garcia García. ..
» Ad.olfo .M1h"t1ñml1t\'~r11,(1ii:
» Antonio Gal'c6~~11!"':;:!
» Jaime 130ch Fernández.
» Carlos Pise*ii di:fUtUi:·-· ;,:,,~j¿
» Eduardo Pernándcz Gurda.,.
,51 'l.i Féd{¡'ri~oMba';Frl1.l1co.:·"'- . ,'" '" .
N "';U~'; 'Alber1~lILi'1l'oila'!.r'artí~czi., :1,'.1 ,"':~;'c
,ji. ,;1,'-, , l~n!1dMr.:gin~~n~;Rtiei¿C ~. " ,;1 ,,~:., ..:.I:~ .-:.'~l,:~,'.:r~~f,~jt:~~i~~e~~~?:'.·: ~':',', ,::'b,~~~:/¡:,~:', '.
, ;.;.:. .. :: / tlIeÚtoh darbil.Ílü:MJ¡ua:;, "',:'-',;''! "1.~,:~..vi . T
t)",:, , [,:, ) '1' ·ti'ag¡ tG'.á'liáiLBaldiri ~ ~r.\, ,\' <::. ", ,~.,\.",.. ,.J:t",., :9 , " , ',.... ~'" ~ .' ';,. "." ',' . ,
"u" .. >'Adólfü EreñaS'i~~f~Z fñl rro'l":" ':'~',:, .
. ._ ...- i ,'" ~ .'_..;;Jl" J - ~) Antomo Pernández Oabadalñlgo.
:~ RiciÍrdd pr6azcl Javaloy~.
» MigooLd.~,EoHS;Aub!Írade. ,'L
~ lnQcenGio ,G:¡r:eía. Benavente.,¿.~,:,,~ :ró~~:6'feroS1~ch~): ,,¡."'.:,.::: ;":: ',',',
. » Joaquín Elizalde' SInafiéna..,. '-" " , .
II Juan Bisbal Garcf:f;-M""~
JO Melchor Ca~le. Qttpello t .. "
» Enrique Sánchez Salcedo.
» José AlvarezN-airarro. . ; ;' •
. » MantH:! Graíitle:Stl'villatlo.·: .(1 .
) Justo Sanehó'lMlñáilO de Casiio;
:» FranciE'eo :'Miera Verdúgo.
,. 'Lúis BetÚh't1ent y Si\;cré'l Rey.
) LuilS Rom"u Cresp\)'o ,t:':L.< '.' :i':'';:.I,;''~'''V , .. "
. II Jose de Mesa Benit\YóhtW:: '
» Fernando do Guez.Jla Power.
». Luis AlgUacil -Naeb.; .;, .~. :
" NícetoMa)·ol'alZ&ldlvat., ¡
» Eugenio Bulnes Ure:5a',
» Rütl,Qlll!ngroyqjo Pt¡z.
» Eusebio ValdivielsoFeruáudoz.
» lioberto (1'6 ·af~z~h?tliJó~er:.i, ',"
:' , :dJltrididó ,.M4nidell'Alz{)}d.: '
» Fernando Aria~ de Carbajal Pe}áoz.
l) Luis del Rosal y V.á.¡¡.f.!1ilez.de Moudragón.
»Enriqul'J AIldreu Salas.
" ''; FfanCiséo 13ayt<sn y'Leóu.
~!Rá~al:l Espino'Diaz. ;
» Emilió'Válve'rdé n\rílr(/Z~'
Maarid ,16, pe diciembre d~ 1892.
.." I,¿rE~ DOllIÍN(¡oU~,i,,~
. . ¡ };
Excmo. Sr.: En vista @.:ola propuesta 'd~ 'elia.~i:&ca<rl6n
1que V. E. tE:mitió á este Ministerio cOrf\s'a' 6S(JtitO feohll.15
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rd-
na Regento del Reino, ha tenido a bien declarar aptos para
el a~cenllo alos subinspectores módicos de primora dasa
del ,Cuarpll de Sanidad Militar, D. Joaquín l'la y Pujolá 'y'Don
Enrique Fornández de Ibarra, por reunir las condicionel! qu.e
i
18 cü;eiembr,e.1$9~ i
.~ •• !'tJ J _.c a. 4; ; " nt"ü't= .. ~r-.=
..
r\":,f( >t/ :' J'} J,'~l~1 ¡<f ~,-f~ ,nfn:):{~~¡
.:tl..,'~i. ~F~~) .r:~:.~ Jt":. \O¡ ."!1 ... -; .:;
...... '"_"<1'!l!! ~·«'J·tOPEZDOMÍNGlUEZ
:Señor Capitán generai~.w~'¡~.S'm.i\"1!')
Señores Capitán general Q.e)~¡VlWci~:éJnspectoresgeneralei9
de Caballería y AdministraCion 'Militar.
, Excmo'. Sr.: :'E~ :vi~'de~o1Yr6p'tféSlW'¡)'6:t-!V!'.'l!3!Jaiát'a" "
:Minist~ri<he: ReY'{ql~DI gl!; Y;:(jn'~d0lto~rilliella~\!f:tt/t ,'ke~":,'
gente deol Romo,. ~eba ·~ttWdtl'dis}3®wr'qU(frlot1 ~*YWff~' .
cialea'.9:6 .;Glilarditl,. t:ivi!¡OO)i:J.p.refi'd!<!oY ~lnl! ~t~t~li~é~';¿
lación, pasen áserViJ!'lo~HIMtino13;'q'trél' eW ~á.I(fufs:&.\fns~~)leBt)"
señalan. f;: • ;.;'. '~l \~ .:~:.r'~~<.·i~,!,·'.t¡;~ :."~ ·;.b '}J.iJ~JJn .. ii::~
De real orden ~o digo á V~ E. ·'piti·t1JSll;coti·ócfllii~¡ftbUY¡"
domásefeetoa'.' Dl0l!!'guarde á V.'Et;·--l'lJ:uchos:·atlos.·" Ma-
drid16. de dioiembre de 1892., ' .
;<" '. tOPEit>6ÚfN¿~E~ l ¡',~, . ~il
Señor Inspector gedel'iÜ'dé la Guardia Civil.
Señ'6res'Capitai:iés"gen~d1~~fibi~cra~WÚa.- ii~~;~~;': G~~~:d'a' .
~ Aragón, Valencia, Extremad_l!r.astmlf'!p~.Vilijá,¡Cltkhiiii~.~
. é Is~as Baleares é 11'18pectores generales de Ingenieros, In-
fanterh y Admiuistraeíoo'Milita'l':¡ ),\i<"\ .
;1.
1," a sJi:~co·r ..bfN· '.~: " .'~
Excmo. ~r.: La Rein~ !R~g~~t9,'del~hto, en nombre de
Su Augusto Hijo el Rey {q¡):.:.,~), .peAA s(jrvido destinar
á las inme;)iatas óq1ffiJ.es, .<leltpnientegenflral, D. Marcelo
de Azcárrega y Palmero, qUI1~,hallaen f.l~tua{lión de·cuar·
tel en ésta corte, al cOJA~,p<ifante,d~,Ca})all~rí",D!Francisco
Navarro y Velázquez de' Castro, eJ. i j¡ua,l g¡:e,stub,a servieio en
concepto de ayudante de c,ampq 4e.dic4o· geucr~lenBU ano
terior destino. " ',! ';. ': ..
De real crden lo digo á V. ~d;¡at~; s~rqonopimicnto y
efectos cvnsiguientes. Dic:~.,gp'r~~1,4,· Y:1E" mij.chos años.
Madrid 16 de diciembre de 1,89.?, , i : ¡
JoSÉ;LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general d:e,CastUla la Nu~v~~
Sefiores Inspectores generales,dGCaballeJ1Ía 'y Administración
Militar'i);,'" '
~' :.;~ ~.:~:>.f( .~:~ ;. ,:
~ :. ~ :'. F" ..-d.: '. ~.; , ..;
,Excmo. Sr.: La Reina ,~~~?n~~AH,~e~p,en nombre de
su Augusto Hijo el Roy-(q. l), fn~ pe:h~,.~~r:yJdo destinar
ti las inmediatas órdenes d~l,~~~~!~\A?AivisiÓp,.1?Benig-
no Alvarez Engallal, que s~ ]:;uüla on, situa\Jióll c1.ecuErtfill
~''I''''''''> ..~\ .. , '}"¡i"í~q ~:l.p '}!l ,', .1'" :'\1
en esta corte, al primer teníerite·ae Infanterla, n.Juan. Mi-.
cheo y Azua',' -ef otul¡' pltefit'aba servicio en "'{loncepto de ayu-
dante de campo'de dicho ge»~,J:J3.le11 eu anterior destino. .RelaCimf(¡u'e 8h;~~f¡,"':"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (Jot¡;!úÚ ,.,;:L \".:'
efectos ;~qnsi.gwentes.~~·,>DOOe:.guarde't\~ ·V .. '~. muchos: añó~. . :Madril1(.V3!d~.;(licjf.m:}br&.de.:J¡89.2... !' ",<". D. EdunrJo Moreno Eueno, ascendidQ, de la Comandancia
de Madrid, á la plantilla da 121 Iuspeceión. General del
. ,'. , ,: "~~~~}ó~r-iD?~~r~~V.E~;,,,. '1 ; i ~ cuerpo. '-, ,:. ,'.'
Sefíor Capitán general de Castillá ,11l ~\i:e)[~t.'.: .... ,:. .! Con:ut:a'8.'iontbá'
Seño:ttlB Inspectores gene~ales de I~Irl.t¡¡'ía¡;~tA.dhlibill~rtíl:ltin¡'! D. Adolfo Morino Eel'gón, áséendido"de, la Oomandanoi ..
Militu. , "T. '1 ';\":'¡'¡"'/l'!" r "'t!'lUl.' ~ de Málaga, á la de HUj~ca cómo 2.° jefe. a
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ceñor CapItán general do Burkos. .fi'JU;>~(·¡(,') :J'1)j]
t cmsimioonoo m, J11¡lil .3. .7 $, (;81.ó 01 LIOh'IO k.:'t .){1
~m:>l'~~um¡;~~; g~erlfl~ fl~.¡m~tiíY,A~~
. !t~ilitar. ~ .~eal eh 91dmsbib !)f, ')i bl:'
.a&lIhtiH'1 asIal 8¡;i sb k!~ll.l~ rri;;iqfJJ10Ú'l2
¡,·)j¡n9¡!·):':j ;le'f{):b8'f~rd :;~H~lfi:~.ft?'lf"~;):l·'d .1';:;r¡i{.l ""'¡,J:y".
r: ¡ 'Ex(1~;,~.:J;I ;Enstmfi d~~01.\fsMWtNllO(~NtflitlJtrlente
coronel de Infantería, D. Niceto...lttiW Sfa~,a¡~~~cia
qu€- V. E. cursó á (sto ~,con comunicación nú-
rr;,~:~ 8~9"fecha2~ deseptie,mbre ~l~imSJ el R~y (q',D; g.),
f·eH:Su·ífnl)fnm€ :m Miíg i R'égOOt(hl~1 mino'!ñtfr.a;:miio á
b'Ien~ii¡ffijlntí~hfB1iÍI8%fi'ég't&9g á'1a';FefitnWiaclJ 'COfi*1ibübí11~lip~áJ~qMe!~&~M~~~ir~ia~M&ik~tié
háibúf:ilpl~%J! tler:fil)8'decr~"6~tAf~i~Ke&il "-iitf{ VJ:·
\ trlif:lftIp,:t~hiH;~&?eU J;3W~6n~u'6ner~'::que':'01 "~3:f~adb
1jéfé1flea ~á}a ab'Ji~i:¡¡¡W:-eN'BStJ di-sffIto'j'·lifi'fi>Ell'Fíal'MilÜiri·
: Itr, éiill08t~ib~fi.~§:1@grafu~rlliY/rqtt~eqf'gltWéigailit míi s1túireMIHltJ 'le~_'P1hz6 fm!:el'~6"~\ÍeI}tll1~S?, ffñ~é'rrn~ób"
¡ti~'& ~díe~~cMh ;ripr¿if.t~¡f,'!áGlif~i'hl*f fv: Jl!); ~~ hiijó.! irrt"t1cipadO"d:Íchíi:gtacia: J ""Si';;' ':·f;,; l)t· 'j: ",::<' .. :';,
: ',e! De.l'ffi~ ótaetHé?ifgo'iP~V:! 'E'''p1ffií)¡~Ú't:6iíbóim~)1Hoy
i erectos' ctln&igtiiemoo. :"N&;~aMe {\ 'V;·~~';hib:ch¿B· aí1ús.
! M~Hd'l? d~;didém'l:frtfd~:'l~:;'! L:;.d- ¡.c l-;,-" ,:·L;~,'
_.J;l. ' ., ' .• }[...;.','f!;':.;;-:-·'. ~;-..}1:',·'!' :1: . '):' ~'J¡~ 0"
LóPEZ, DO]1::UtC¡UEZ .'
'_ ... ; ":; • -' .~.' , ;. .... _ '.', ':.o
1Señor Capitán general de las Islas Filipinas. . ~.: ~
: .~;.a:'_j~¡:: 1", '. -:," ;_."¡" '~. i: ;":.!~. !'l~ 1·~:, :'~: , ;.,([
; ~~ppré¡l.~~pitángeJ;1.érar; de i G~taltWa.. Ir&~cto¡eBg~nf.rl)J.(:B
. -. -a.e Irfantería y Aamiñ!8traéi~)«iJ.ttJi~,~~¡JWDect.oí- .a~J~Caja~en?f!:l~lllJltt:amar. ... .Y, .:JJ'"5:. ~, )<':) i1n 'u ....
" ... I ....T.· J :. ~'_',.i
I
1
•
, ::
",
...
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atención á que el interesado se halla comprendido en la
real.o±d~dé15de j"\llÍiodel año próximo pasadQ (C. L. mí·
m:'értr 22ft'h~tlmfui:¡ Mja'en e~áS islas y alta en la FeIÜ'usjil~;
en los términos reglamentarios; quedando á sü:ltég~él.1t"~Íi
situació:la~ J:oorilp!6l.'Z(llm el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación.,. - __ el' '_" nI} {""lo,¡",". ,¡.,,, ,',::.c.,j·l.·l!.~'U··,1 t..~, .. ·.~~h::'d l.»;¡,¡ I Jc ...... ~~~¡ .. ~,... ...~
De roal orden lo digo á 11. E ° para su conocimiento, y
ti~aid~. 1, ~u~dá :á,<V¡ ,·~""mücJaOSt;a§b8i¡'.l·Ilf{~~
drid 16 de diciembre de 1892. ,'ldiil:,l
--<:.-,;<,._.. LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitan ganerál de las Islas Filipinas,
....í.rOICm3:2 P.,)'
Scñores Capitán genera de Cataluña, Inspectores generales
,4~Jn~~y>JA:Q~ra.~ióf1.miar:.~ ~ect~:.@ la
,.f.W.4J;~m,Il,~&laWtm..It''Jj':'';~ U ,)¡;~·,,;:;;!,1r.I s:! >¡t,c( .. )
l ~fqi:JH~jH~~rC:\.. J: J.11_~'.) ·.~~i~J,6 ~l.~::! ;' ,:, ... ;:_": :.:l.) ,.(..
:~ .U .,,-~. '!l~;j{ i'j .' ,~i:i<;J f}1',~Li~L~J~l:f,·j; :¡'~j t:.~·: JI'L~:',·)t ,t-J;~.'~' ,JPlw·J
Jti~Jito.,:jSr:(':H&F'¡§t~ :~~}f,f{ i;wp:a,~i~ queiY,,;E~,~~t¡;q
4..e?teJY~~Qi1oI;~It 3QA~:.,D,<?iie~~ p'r~~iw.o;pn$~, pro-
D).Qrw.lt~f; ,el";prlm,.!iW~Jli.lf~~A~ ~lJfMlf&~~a; ~~,. p.il¡tr¡t~ .~~.
Fi:;ip~af~dk.xiP-~np¡~~f)y,9n,;~n lfl!1f\fl1;lf&l..iél.a9j !1H.·UE(!
de )i~~a¡po],', ~).1t~o:,:~: Viapa, (Na:y~rr!l)í,,s9h~t,m~q.~
co.n.14~ar ~?~~~wÍ9~J~~J~ re$spf~;t ;r#J~~ .1~~4PP~
en;?l." ~~t4Aglj.qp;.,~ltlt.;lt,iY;~: fl~: ;_lfq~p1Pltíi~h ~lt j:el.,:q~.a, ?,J.
haca,-ffii¡Iil;l¡q.r ,ql;lq.tl\,~é~mYqp(t m:U¡l );~ l~gó,~~&~~a;l'J'lf"
vis.t~ ~ ggrve,daq. flU6:,~!ilt~~in~;~elfi¡;t~f¿7 \it¡}:t~glt\Il1f,J~~
de 18 de marzo del año último (C.L~,nJÍm, :+~~}'~L~Yi
(q.:.~:g~¿')'4Nb:ffq.¡P.qffiP.FG.~!l~~in~, ~egAJ,1~.'í:lel: :a.~J¡ha
ter¡¡gp :4.'p~mj1gtrd~ ft s:W; ;M1ici~aqo; ~iftPq~i..eudp qpe ~l
referido oficial sea baja en ~9A.elJ;as;J~m.iJY~~~ 0¡111~J,)~~
ninsula, en las c9ndiciop.eí!l reglamentarias, el cual quedará
de reem:phiz'o1éH'~rpuhtoque elija, ínterin obtiene colo·
cación. ~"':;'Í<fi '1 U,!;"i, ;.;; , :; : ,', ' ", ..• ':", l" :'" :
De real orden 10 di~o,á \;:. E. para. su conodm~elltoy
dem~s eñ;cto~~:r>tdS'!@!lrd~!i';V': E; m:uchó~ áftps~' Mf1~
dríd 16d~'d~iébbi~:aé;~92-.;','. "'.:L:11' , "'.' "
.~.- L6~i~ cD¿~ÍNGuÉ~ >'
Señor Capitán general d~~a.
fl~ñ.ore8,Capit~lfe8cg~~~:r:~les d~)a~ Islas Filipina.$ y CaMuña,
¡mip~tor~s' f?eit'er~l?s, d~~!~~i~r~a y A~ini8~rac!ón 'Mili-
., .,tar é;t,~~pe,ct~14~ Af':et~~ (.i~n~ral de Y1tnímar., "
· l." . .; ~' "1 .' ~ . ¡ '~' ',f - . .',: '. ¡ ,t'. " : .. ' • _'" ':; ') . ~.. :'E?Ccill~' ~~'''::' .~ii ~lé~~ 'u,~: lo, ~~@C1tádo p'or el prmier te~
nient!é de':fufahtei'ía~'í),. :(tartos' Péfi"w,lás Calvo; en' instanCia
que v. E.buré~·~ é~t:~; ~~[rít~t?tió, 'c~ii~coiliuhica(t~ri, n~dié:.
ro 875, fElcha4'de (fctu:bf~ 'lí1tbnd;el Rey·(q. D; g:), y' eusu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ·.cóil~
oed~ nlinter~sa~p'el,.r~grr~~"á.la>~e;tiin~~ª,;~i~f! 'abbno'~~
pas'uje por cuentl:r deÍ :E;sta:d?,,~ ~~, ..a~~~~~9.~' ~\ ~Re h~ ~pl'r!-~
, plido el tiempo de obligatbriapermilÍlenciá" eá 'Ó1trainái;
resolvieudo,en 13:tJ. :oons.acul3ncia, que 01 expresado oficial
sea baja definitiva-.~J?;,W1~ 1i~;fi!0 y .~lr~s~)af~n~n.s}ll8,:f,e~
los términos reglarnemadot quédándó a áu llegada en si·
tuación de reemplazo liln'~J:lip'Unt()'que;eHj9¡, ínterin :~btiéIlt:;
colocación.
De real orden lo digo-lf'Y.-E. para su conocimiento y
efe.e.tos .~onsigui(!.nt,Ej~ ..: Dios guar~e ,á y. E. g\u9P<?~ ,aQ.os.
Madrid te' dédíoi~"'bre de1892~' .. , , , , ,.,' .
· .. , '" -.", ..~., ." , ;'
:r.,ÓPEZ Do:r.rfNGUE4
SeñoillOápitán~herahlo las 'Islas Filipinas.
~eñói~sCap1táA''geh~r'al d~.Cataluña, Inspecto:res' g~i1erales
· de Intanteríá °Y'Adfufuistr'ación Militar á Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Jt)'~TrCIA
B.a SECCIÓN
~. .
~; .',;dii:¿~~q~~'¡~g~Q'J~\,¡ :~\,9~#~~if~2~~:fi~~t~s1~ de
: r}}~~I*?l~'~Jt81: ~.•L¡);N?,.gt;3~-W¡~t!~9ñJpt,~;iPt\~~~~ re..
, ~~rH\JJ~t8i7:;Jw~!e~f? 'fi1j~~w.TH~~e~~i~~~~P.~IIWi~ a in
!.~!7 ~I~1~~J~~~t~tl~~~~~ri,~Pr{ fj~I* )~~'o~~e!~,J~¡~lm' (1... ra,}8 .t'm'" ._" 'L:~,)",u,m},l~¡ftfl,,~Y
,~,w:~~tz ~EtF~oJ·'ltr¡~.~rml;?,a~~ t 'OJ¡J¡"~~d~~e'9~~J~d¡t~}l\q$\~~~1
, por,.1.~ .Gv.al.,sente~qll~,. a,Jíi1i~D~p"d,9 lri,\ _el0on¡lelp L \l. erra
: d~ ok~ia1es'ge~e'r~res"'~ele'bi¡a~let:íaIU~'b~h~ ~e .~·I, 4 de
~~?;f.l~~l}.iffl't9f¡l\~~.Il9f'lf!11if~iJ?W~~Jt~~1&1bnf~~~R~~.p.?il}1.,)~, ?\J'{~pod."'·l9.uf6FP f~l11}p%tal;R~J¡¡~WElftb~ $f) RfTh:~tlil1~Rraco· ,
mlSlOn e mencIOnauo ne ltO: .' ,
Da real orden, y con arreglo á 10-pi~~~pl~i~'l~~'Jel aro
ticulo 1334 del Código @nJMIltWit!kXl}ilit'arJ lo digo ¿ V. E.
. para su conocimiento y demás e,iectos•.Pies guarda V. E.rliuéH6s:~~'oi:) Ma~H¿fiJ6dé d1ci~fu))~#dá1:8!1~~ ,,;..ir i ."
f:".i,;!;'{,J··~rf""~:>'J'· ¡¡i, <tJ' .¡;,;·t.!;lr;'~1'<·3 A .~, ¡',~,J:; \):'.::;LB:f1.>'l.;,i¡:.';
LÓPEI Do~.qIj:E~r:
§~.oc!f(:-;.::,~~F'"' ~~ :"l f~)j·ti.h~~,)·~,;;,;~ .;'\~iÚ\r:¡_I;) ,,}i'·l··~'·I 'J,j,!ll~);"L
.{;. ',"',P n ~nn,: .e.I :11:' ,..~::.... t ~ 1,,,:i3 H;·f~L¡H·_;:;J tJi~
'" .'" ,_,' .". "UQ.~C1AS""i ,:l~~'wT tiÍJ "
:,.!"l. '¡, .. ''¡''' .. ' -o' 'oh, ".·r;'!';,.;;¡...."L~1¡,n_, fl''-''lhl.)O!oI)usJ.
... i."I'J·':i, ;,:':~.$jé20méN'~~¡ l:.. "m'v~InM it[)
": l, ,., , '. '. /;': ".:;: ,.~_t:·~;:¡.:;":··; .~ ~:-~ ",',(t ~J;~f¡;j ;¡{.~¡!j)0 ~}'::I .!. .
Excmo. Sr!~ :,~f.Ced~€t~;~lpl3oijc~~M?I¡pf>rl!t~~xiliar
<ietCiul!rl?~.Jw~.di00t~~iW, ~~t4~,\~A~~íIl:~c9~~f
D. Franc~90d.~J ¡~f~~Q :Pp~~~~,tjD., l~W~~~~~di~¡:Y' E.
QRJ$~.á~t~.MPMete~ie,'cpn ;qe<:1,w,JP'#~,~:V~~P~bJ¡VffR~im.o
pasado, el Rey (9.~)). g.), Y-l:!n 2':l;.;IO¡::qbr~}~:~~AAj~~gente
d~~ ~n~~,lt~ ~ypi,~Q ,á,:bi~ ¡üoP,Me~ A~~p;¡¡rmH~rA-AA,~
ses de licencia. pp~eWeJ:Fl.(tP~~,(e¡¡¡a il1l,W<lf. :y¡ ,'~a, en
atención á cuanto se consigna en el certificado de reconoci-
mieuto facultativo qU(Ul61Q¡¡np.añ,~:"'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
niá/.-l efecto&. . Diosgtlatde á 'V'. i E. ·n:idchos,· uñ'Os-.' ¡,¡,Madrid
Hj;de diciémbl'ede1892.'·' i.;., ,;¡; "'i': .. li ';i .:
." '!. " ;: ."L'6PEZ" DOM:'flq-~i~':
, • • .' ¡ , • ',. \:' , i j '.:', .,:,.. "~,.; ¡,; 15 ,.... ~ j T: 1¡ ,: ~ :. j . ¡.;, .... j i'- ;..
.Señor Capitán general de Andall~lti~H.i;,:1 ~q :,1; ¡:,:i'1hL,
Señores Capitan.qs:~é'ffil&l alJ 11\''¡álá1l~~ ~.J':Ga·
lici8:; Inspeetoni.trgefi&arllll't: 00oAd:JiUnfstráci6ndWUitar y
'Cnerpa JmidiQo.iYIDltÁt'.tG lnÍ'poot(!)!l.'L~lJl!la;JCadA 'G~ de
Ultramar~:'; ..;' :~ '..... ";"\\·I),¡'-'--l'l ,,:.:.~ .. ;"L,.;;jj':
g~~"'gEtedRS~tJi:'lL ..,;, ;, ~ i,;l'd)t, é,
Excmo.S~:·;<¡EJ~iJta de lo expuesto por V. E., ~n 26
de noviembre próximo PP.:!l~~~_l3:.1 remitir el proyecto da··
obras de saneamiento _en las cuadras del cuartel da 111 Bom· ,
ba de Badajoz, la Rei~J1~g~-j~;dlll¡Reino, en nombre de
I'lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
dicho ¡1royeeto y. di:spon,er que .. su .p,résupueato,; importante
. 2)~90 pese'ta$,~e~~golÍ;la!dWb~Q1'di~dehaaterial
de Ingenieros en el ej;eooioio en. que ·se .;ejeelJ..ten'\ibaauo1:¡r~s.
., De:real orden l~·digoá V. E¡'.¡wllt¡ '1!ili1' ·oono~i.Qlienoo y
demás -t\~ectoa. ·'DloS' ,gttlaI'de; i(;V..ó in: .txHíll\'lhO'S<'lañoS:. Ma-
• dr.j;dlB dedioiemm:e de 189~;
. " " ~' ~Ló;PEZ Dom'GuEz
Señor IlliipectorgeMral dé' Ingenié'tos;"': ,. ",', .. ,' , ',."
Señores Capitán ge~eial'dé Extron}¡idura é !D:spectb'r\géneral
de Admini$tración Militar.
n.....nj
, : . ¡ t: . : : '~' .' ¡
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.
Exo,rr:o~,~~': ~ni~istl\ d(dE-}"~xpuestopo~ V.E., en 26 ¡de que se le ponga en;l¡l~~~éft:~eL~emip d? reenganche
de nóvl.enlf5re próXimo 1>a.sMD, 111 l'étfl!tfii'~r3je~ftr~"i'lr-" ! desde 1.o de agosto de 1889, iecha en que mgresó en el
cflllsirucciól:l' de 10erob.to/& ~if1.~~11:9s del solar del cuartel '1 e.u~roQ,j eJ,',~iY'&Cl' ;;D~. ,g?),';1\.: en¡s}l,n9I!}p~lla ~n~¡~te
de 1¡a Cruz .de¡Badajoz¡laReina Regen't¡é del Reino, en nom- ; q,Ejl ~~jP'hAJ.El.~l-\e~~~,pinJili J¡a.fO¡;W~A-P.im>J:'.:J8 .Iq~~o/fiqI}¡
bre de su Augusto Hi,W ~ :Rey (q;' D:' g~)! ha tenido á,q~~ !G;~rwJ;f~ ,4fl(A~ÍHi~f¡a~ó~ Mili~~:~<jli 4~'.J!Y:t'Yi40il~Bljl.Ce~~r,
apr9bro; ,q:~p:qp) PX9YE¡9to.)J Ai¡;PWl~~g.y:~ su presupuesto, im- ~ a.qxf1cuqfl~t.f\,~llqi~¡~!s"~F~tl%.vr;~W;i~;~,hMiHWe.s~­
porl~nte.2.890 pesetas,l'lea cargoáU. d~taciónordinaria del !q~,9P"se~~~~d{fl~·~~~~~eU:,~]tpr~w~¡¡~~4PJlU.e
mat'riu:~' d~: ~~~~~~o~ ~ti, ~~!.~t~W~tr~p. flP:')~j~~ ~~RR~~B;(~fl~j ¡fOJ:~e~\JY.h,~g/}m3'ii:l~~~~:~6tJ~J~ :y~,ltftJmMm.fHira~
obras..,,;: '1, f"" 'o: .;;'" "1) ;;H ,~ ;,;,.,.\ ...• aoÍl:!"'" ,,1 ¡ Sf\SIoa.~n P5'WH<J,S ~~a~ 4-lRs ~e,rm'iW'o?1J~ffl4oRljI.~)J;~s,
, De r6~~l'~~,~1~~~,l.?' 4~~~:~'V;~' :m.~o.rt :~~,;:?~q?~~~~':! ¡pOlldie.nte~; cuj'osimport~g¡;~~;¡Ift~~~ l~:Jfi>~JPtode~~8 e~~~~~~~ '; Ip~¡¡~S :~~tal1.~. "V,'~, .lt·, muchos il.fios. Ma~1 Id~ ¡Of.l~~{¡}ffl,YIfF~~1e.'5f~lfs ~lff'6lVR(J ll~J ~l: )p'r~t}1er
drl~;16 de dJ.Clemh.r,t dtt18~2":::.,,,: ~ijj',;:,,,,,, 1 ";"'FI:t ¡mPlf~d~m~~Jil~!eq9.6,!/lli.H;; ?·;ifl . ii;,j',:, '
: : : . " ",: ,',' ~- ¡-, :.WEZ';lXwfmnn~',' ; ¡ t. ,! De real orden ~o dIgO á V. E. P-~J Slh ~91;fi$P-?f!l~ J
S ñL r':""¡; f, ':'" '1 d ro "t.': JI" l. demáe e~'i1c/j().Il"" m?~ &UfU'de-á, V. E. muchos :.lños. ?da·
e U¡J: n~1-',~~?r g,eiH;ra .. ,e•. ~~~:~8,\ : drid-16tra i:Üciem'bré' de1892.
SeñpresCa.p'iiihi'gen~ra'l:df1'~~.d*Aé Inspector general 1 .e,:"mtastiü1 :JiM>it9'Do~ i
de' .A~tnl9ión·t4mtar ""..' l.: ;.. ',' ,';< ¡
'.' ~ ,', ',' '''''''~' . ,":. :" .... " ¡ .... , ... ' . .' ! B.amOll T~"""'~!ltÓ}Jr·-'1Il'¡"a1;dIirIJ~'" ~"'a.iiá.,1'l~1" NJ.... ;í¡)··" • l'
. .:,~:¡¡í/· : .,:,',",;,:"" 'I~,,~ " ,', ,/ I "., -.. ~ u....uiJ~ ''b.~ ~UIt .J.tJfYJU~ u ,.ljl r_:. "
!r "'_" "~~""~l . .;r ""'." i&ñor Inspector general de AdminisW~~¡;(ih)lIi:d,
Exeirió; ~tt;>,~~iliá91a,t#' :P.J:?yfqio.,~~ .. ~p~~r.ra'yo~, :~~; 1
el cuartal de la.:RAÍÍltl. CJ:Últin!t de esta. corte, reniitido'por : ---~---
V. E. en 7~a~'ií*i~bré"pÍóxim~l?ásado,'laRei'rilt Ragetite l , Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
del ~airi.o) 'e.ri ·Jiom~redé.au Aug\l!!tQHJ.jo el Rey (q. D. g.), ¡este Ministerio, con su 'OOtitrm:i&1.!e ¡¡,eptiembre último,
ha tenide á'bien -aprobar' diobo' ptQy.ectj:J ~')I~p.QIler,(m¡¡ ~l;1¡. ¡promovida por el corneta. de la Comandancia de Tanagol'la
presupuest:o::imliorlanta 32.400peootas;.sea cargoála d.o- 'del instituto á su car'fü~~rikl~.plfontenegr6,en stí·
tacitS~ o.rdi~fa'delmatejiialJ.e'1ngenierosen el ejercicio ;plic~ de que se le ponga en posesión del premio de reen·
en que se'e!eetuen ias obras; ., '. . ¡gan~~ ~qd.p 2J.:q9:l}HR~~q,¡d~ ~íJ,qJPF?J:~,lflOB~~~:w~ha
De real orden lo digo á'Y.É~"para suconoói,mi(;ntQ ~ r5Le,s"Hjn~we§o~n :61 \l1}En':W¡ll.fRcti!.wa~~¡qe;~~ .yl~~e~ ,licen-
y demé..'!. efeC~~. Dioo guarde & V. E. ni-oolioit.üio&.. lb.... ci!\iio, 4eA~1lli~Gi~J:h .fi\¡ ~y, (qd~· grJ,,y~~~ ;\1¡9!JW~ l~ Rei·
drid 16 da diciembre de 1892~ . na.Re.g!:'lJ;~t~-st,~l ~einO,qQ;~f~<W. }!<!Jl..lo,,~~qo:l?Qr la
. PEZ. .' :IW,j~~q~G~MJ;&lp.eAgwin4Fr';<;~:ÓI}'1MiJP.Wcl~{r;a ~vi-
, , JosÉ L6 ,,?O:MÍN~tJEZ do cqn~~!_.::tLr¡yc)1H·~nFfl.!ff,g't~Jt;!lq~; ~Mc~*l>Y!nt.9~
8eñor Ca'pi~ general ~e Castilla la Nueva. ,á la expresada Comandancia para pro~ii.JJo .Jtl%c.14pia,ci.ón
SeñoI:eS rnÍp.ec.toru ganiralea de hgenieros J .A.l1ministraciÓD, delPJ;~ffi:W:1 .1?~us d¡.e V;:~g¡úl.~~ t4ts~~~, ..i{~üHYb<?' ¡.í1-~:tpQ, .en
JIilitar. ' , estado adi.eional a~. ejercicio· d~ ;t89,l:~2.;¡-A1'!\Yo i~WJ;tQ,'<le~
bará iu(;\luirse, en concepto de q¡,1ffl.a~1tfT!l~:,c{tWCffl~ aré·
dUo legislatil,'?" cn~l J;l~1m,er proyecto de pr<.isupuesto que Be
reda.cte.· ,
De real orden lrii~ Á: '\1'r.:,;al)•.'Jpara ,.s~deonooimi~n'to y
elemás ~~~ctos. :n~?§igl1a.rp.~ .A~ Y(., :a::"Illuph?~. años. Ma·
drid 16 do'diciemore do18~2'."'· ~l'__l"',l1,.! L ••.. ~,' .,
.• ~ :.~:, >-. .•• ,,' ! ~()¡ -'':':'l.t.:;~~hGJ~ f-;"..
LÓPEZ Dm.rfNGUEZ
.Señor Inspector genernl~..gI!lB"dia--emI.
. Señor Inspector general de Administración fiIilitar.
. ~ : .;,;,~~1-~ ~'~ .:; r~.·ir
Excmo. Sr.: En vistá del escrito, 'que V. E. dirigió á
e.te Mini~terio,en 5 del'~ a.ctual. dando conociw.i~llto',
de b,.a¡ber a..u~. al jei&d811l: Zona \militar de Toledo,
para ~d,~ir.4W9~~,9,WJ 1;l~c~sit~~~ para el 8orteo de los
reclqt.~, ~.o.r. fi~}: ,iMl!:I;1P¡~J;l.~tm .1l!iJ ~,OOO que tenia, el Rey
(q. D. g.), ,. en su nombr1'llaReinaRégente del Reino, te·
niendo' en .éuenta la' Urgencia del caí=!o, ha tenido á bien
Aprobadadisposicióll doV;E.,· " . 1¡ ,
De real ol'denl() ~E)t\ V. E.pa:r:ll..)m conooimientó y. ' "\<;;';:~;: "~.~,~fCIO;¡:q;)i,·,·",/{,,,:::,
ef.ectos c(jn~guientes:' Díos guarM: ~'V. E. muahos años. : ,Ei~m'¿: Sr:,!JIIhMéñdoi:lpa'iebldd etie:l'DíTh1Ói 'OFléIAL
Madrid 16 de diciembre,d.e 1892.' ,. ' ! pú1l1ei¿12éb equivób.Haitlajr~i4Jdtdéntl'~:25 dé hQ~téfuWté úl.
" :' , ' ". )O}lÉ LQJl:mz DOMfNGlUE~ ~in1.o;'(¡n ia:.~lttiaclÓri'qúe'~é~é:fia~6IAhiié(fi~bi:cíY'~~i'Cuerpo
:!leñor Cap'it~ri' g~n e~al d,'&. CaS~ la·:Wullva. de S~~ida:d lÍÍÍlitar~D: .~d~i). tl~~~n ~ ~.tlii~ ~ef~~f\(;i>D. g.),
_ '-', " ' .. , •.• ,¡~ .• :v en sU,nomprela ltOlrla Regente del ~el(ió!~1ttenido á
Senor I~~:(le?~~r.~en,er~l. d~ ~dmuu~~(}10n~d~tar. bien dispóner"serectIn-iliiei 'én:'él '~Beni':iñd de qué'-aquella si.
'.,' ,; ¡ I tuadíóÍÚra' en~¡J?'riUiethriihltó'ri del'Ngll:xitént() tiif;Ülteria
• . : .~.,. . , . de oÜÚÍI'ÍJaynó1en ehi'é' Tett:¡im,'6oÍlÍb''Ii'e 'coIHiigrl6: ') .
p"''''U'TQ~ ':Cll!ll'liENGANC~-m t De real orden lo digó' a Y~IC. para::eu. éOticiCiniümto y
': .Iil~~ m, ,IIi '. ,~~L ' . demas e1e6tlfs/'t~idÍl gUtil~El ti V. E.i.ni\i6hoSl'á!'1os. lIrIa.
iq,~;~EccrÓl1: drid16 de drciªí:n'l3Ri·de-'isli2. J .": ,,";
. . . ., ' LópÉz DoirlNGU];Z:
Excmo. Sr.l Ea VIsta de la InstanCIa que V. E. cursó á. I .'
tete .Ministerio, con su escrito fecha SO de agosto último, ¡Señor Inspector gelieh\1 de Sanidad Militar.
p~omo'Vida,por el corneta d.e la Comandancia de Barcelona ,. Señores Capitán general de Valencia ó Inspector general de
del instituto á, su cargo, Manuel Vioonte Piquer, en Búp!ica' Administraoión Milibr.
,~ IP·-l;.~ \ .~1. . '/' 8;.~~1, n i:)~.t ~qru [~: '}!. tj~j'¡ n3. ." ~J'~ .nilt·:'·:~Jl
.c:t.l!ji:J J~IJríi::i~H1::F: :-~kEÉltPIlEiZOt l!B \i(;j. .~·.j·\tt~"~,J:dJj~. ~~j~'~"
:~, l-:-(~~:n":.r.rr ·)b lÜ()1 ,.f; r;,,·j.:~:.:.=-!'-'~ .nI '7J) ;;deJ1-:""():.: i.~~ ~:",;~ ~J~'.: ':"h\f:~"~/\ -.}
::~ ::.~, ,b'1'~~~'1SíIOM4~ihifE:e~Ó(~'(5"j 'f, ¡, '\iJ:;¡~;.:;r: j;'i}
. ,"-·~l·q ;..;j.:. P:'l}~ ;;~.) j'JJ¡ d,··i~;~?I·,I~l ;"):; ~~;:!;Í')q '.1: ':'~"': ¡Xl: ...~;"; ...//~¡f.~
'·"ExclnO;·'l:5f.:' ''E'rl:Vl'stá'a~ :Fd¡.pi'6pÜ$tth~ V';'É~ ltaeéte'
Mirristetioeü (5 d~l'p'r~~e~t~""'iñ&3i :eI~~y (q ;'J);'g-.J;:y ~fi:su"
nOirlbr~ laR~m~.~Regen:t.e.'~~~ ~ei~o,'~a tÉÍ!lWó;á:~~~~:~i~fO~'
ner queíngreae ''enSel'''VlélO'' tl.'étIvÓ'el S1.1UXJ1spectot {fu" 'SlV
gundá el~e: gradrtkdd, 'rhédii:o¡\m~jor;efeetIvtf:f ~:' ~lti'ido'
Péreij' rlaIfuatt, ~\ié etnai&tútiifdátf"está)en' '8it~éiOiFdel
reeniphi:i:otin TúJle(l'd.· r " .• ;\,. ';:'0""'''';' '", ;-, ! ~-
De reár'oid~ülo digo a'V; E.~Su;t!~n()dríli6irto y
dotrlás {if~étós. O?lHtigtlátae }1j'Vf'ijt"ilirtffiloa ai'l.os. : M-a-
drid 16 dedíCíómbi'Ei'de'1:S9'2: '¡· •..r... . '"
Stl.ñOO!lI~ílOto:t'Jgel:lel!al(!j!.eJ¡ani.da.d~M; .(f'-;",, " o":.
S¿ñores c"Li'pH~ri' g~iléra1 db das~'ja:~u~:;a .éth~P~t'~f ge<'
neral de Administración Militar:~' . .... -..'0' '.. '. "
" \, j
RECfl',AV'mr.TPTIOS
..-......._~~~ .........-
Cif"cular. Excmo. 13¡Y;!:()j·Eil.~sth fte un escrito dirigido
lit ~St~ Ministeri?llOr, eJ;.f.mwe;qr~~jJ¡;:~~)~~·Al de)nfa~~e;~~a,
m8,lJ,Irestando ,q~~ .~llt~¡pr9.:?'J~ul. á, term.~l1~rS,elapllpre~lOn,
pO~í~¡;BlesiCl._ q,e #:\f%!J~~,?-~, ~e;,~i.r!~,q~!8~ipl,l,;4~l.rqgla~n~Ii~ .~
to ~tgeJ.tte a~',ff~abH}41l~ ,r.~w§a~~;.Per¡l~,~~"P~~,~t~,~, lB,~
de ag'il~to.prp~l:?~:~s;J,fWk~,.\1.;13 ,su c?ete_. ~ef,1, .~~ ,.~ ,Pli~etas
ejep,1~l~l:' l; ~.~~R,ey,(g. P.;'lO¡~ J¡n ,su :¡¡()W,l¡~~ ~~J:~~m~ ~~¡?;en ~
te df!~ J:t~WQ, ~1¡.f!' fl.~ry}d,o¡ aWpo~e,r, qpe.Jqs"q1~l'POSY de-
pendenCl'u? qOI,Ult~e~~,i~?t~: ~n.J~J ~i~u~t~t~ ~el~do.n'~i~·q~ie~ ,;
ral?- ~qs,~j~1P»,lr.~~s ,~ur\~f111~,mJ}llpa ~e 11~~1C~J1'" ._.
, l.!f) re~1.o~d~l(1J8 4Jgo,:t V; ~" para su: :~ono91p?:tl'lJ1P.9 ..Y
demas erectos. DIOS guarde a V. E. .muchos añol:\. Ma~
drid 16 deAi~eP1l>1·eAe}~92. .' . , ,,". .'
.~ '.' ;:.,,;-, ~óPF4':,PRl\rfNOUEz
.Señor..
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2
3
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Cuba
., .
., :3~f1, s:t O'O! O-N!
" '. ',. ';; •i. ::, : ··"e.' ,e', ',.:' ." .. ,
'. 'Excmo: Sr. :Ell vi'sta del .é~(j¡.~It<i (g~~{Y~ ,B;:, d,ifigió á
. este Ministerio, con fecha 26 ,,de- ]{oviem'bre'pr6:ídmo . pasa-
EXClllO. Sr.: Hnlli('l1l10,~~Iíij4<>J¡1~dudeúñalada pata do, el Rey (q~ D. g.),'Yén su nombre la Reina Regente, del
circtiro el prilll<Óf tonient&-de la C9rrwn~n(jia de. Guardia l' Reino, se ha servido disponer, con arreglo á lo preve'nidoen
Civil de Guillúzcoa, D. Eusebio i3eng'Gchaa eIbero, que desea ¡los ~rts. 6.° y 35 de.L..x.o.aJ_lolit~7-de agosto último
fijar su J,'o~i~encia en Pamplona, el Rey (<J.. D. g.), Y en su (C. L. núm. 286), que el General jefe de la novena brigada
llomlu:c la Reina :Regente dQl Reil1Q"ha tenido á bien dÍlj· 1I de Caballeria para inllalll~Hl1.SLrnardoGarcia Veas,
p¿J;tc¡r ql~e 171 referido oficial, sea' bajffi•. po~;fin del preOOlltc pase revista al regimiento Lanceros de Farnesio que forma
iUéS, en 01 cr;qrp\) tlqt¡O PC:,l'tCl].CC€; exp;idiólldole el retiro y parte de la misma.' ~,'- J ,; .;.' ;e;; ¡
abonimdoBüle, por la Delegación dO.Hacienda do Rayana, De real orden lo digo á V. E, para su· conQcip:liento y
el sllCldoprovisionvJ de 1C8'15 pesotas mensuales, interin demas efectes. Dios guarJe á V~ E, muchos años. Ma.
el Consejo Supremo do Guerra y Marina informa acerca de dricl16 de diciembre de 1892,' ' .
los derechos pnsi,os quo: eh'definitiva, le correspondan; á 1 LÓPEZ DOMfNGUEZ
cuyo efoctoso le l'emitu, con esta fechlI,la hoi8. do servicios ¡ Eonor Capitán general de Castilla la "ieja. "
dol interesado. '. : Sefíol'es Cnpitán general de Burgos é Inpectol'es generales do
De roa1 orden lo digo á V. E, para su conocimiento y' Caballeria y Administración Militar.
... -
'r;}l~i ii'¡ ll·:·i~,.::;·:!;'
Mndrid 16 de diciembre de 1892.
Filipinas
CapitunLt Genel'd , ..•.••.••••••.
Gobierno JHilHn.r••• , ••.•.•. ~ •.•..••••.••. , ••••• " • ',' " .•••
Gobiernos Jl{lHHcO' míÍi'tarcs (cada luio). ~ ~ •. '~. ~':; •. :;'.; .•.•
'ltegiul i/i'lltoo·i:1e Infunüm'a (cndauno) ,; ' . " .
Rsc l1 ud,róu; do. Caballería .•• ''',' ••• , '_,' " •• ;
Comandancia gcnei'ul de ArtillE'ría •••••.••..•..••••..•••••
Comandancias de Artillería de las plazns(cada UIm) ••••••••
lIiaestranza de ídem ••••••.••.•••.•••• " ••.••.••••••••'•••
R~gimieniQtl~ ídem.~ '! : ! '! , • .... •.• " 'l ~ .. ~ t
Comam'l.nTIci:i ge'neml de Ingenieros. ; •.•.•••.•'•. ~ .•••• , •.•
Comanilitncip_,! de'Inglmiel'oo d~ lusP1>áúl,S (cada UDit) ••• .'•• ;
Batallón do Ingenieros ~ ~ ~.J "" .,. ~ ~ ..
InteJ;d0:r;cia Milit:lJ:''':: ", .,' ~ ,.
C0Il11SanaS (cada unu:) .•.•••. , .••••..•..•••••.•••.•.•••.
Subinspección de SanidD.~!:.,!,,~,;,~.~~;.i.i'; .... •.• •.• :,~ il,'" t ...... ~ .......
Tercios de la Guardia Civil (cada llno) .•••••••••••••••••••
i:'::'; ~ . ¿ ,;';j l
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,.,~ cuntm''11lt!l:rda itos' ttfí:0'S' d'e't!fe-cti'1i:mtd:1mmrun:q)leo~
y las antigüedades que RO qop,~~gnan on la relación citada;
dehiendo cei'ur en el perciboa.é 'las gratificaciones de efecti·
rielad 'de ~~le' sehaUan ·e!1:ll9sesi~n'.:,:~:lo} ;hU'~ , l' ':~',
, Di/iélil oidén'ró 'dicto aV;', Ti': '''t' _.. :' ,'·'Ir., .' t@
, , • n < .. • • • , • , .. tL., l,~~ .P.. J:4, J~,,~.l+qp;t,m ,l1W y
dbmas efectos... .DiQs.guaNe'!l.bM"·¡' JilJ·'h1mill.os, !\fioS';>; Ma'-
aúel 'le' db'¡Mieí~ffi'Bf'é'ctd·f'8Y2i"I ~l'''ifl ) ::";~"\;,,:~:~:h" "'¡',:il :: '
,"': f ,jO lO '" " ~ ti ."'!!!I !~nr:')) l;l'r'~~l¡:IlJr) ~)r~ ~Uif(;H/::)~q~.
••••• <, •••••••••• , •• -¡;.,n;:rI·)í,··;\LÓl'Er&rID~hi'étl:í;J;!t··;·,,·.'
,\ lO •• '" "_ ",' ....... ·1 .. 0l~"-I •• " .... - ,.•;~t1¡:HiitTÍ.nf!J .n:,'.·:;·f·
Señor :r:P.SJ.}¡;¡GtQr.genE:l:alde.sanidad:MiImiP.J;'¡;¡;~ fJl! ¡¡,:nh::' ....
~~ _ ...... ~ . ~ ., ... ,.. >. _" ..... , .... ~ '. ~ i)/1:; J~;;J.~'):' a;.;h:li{( 'Jb 1v'\ífJ~;'.;:
quo se encuentren; a~}Jt)af: @~~~ott({1ilell derecho con arre- ~fi}nqJ.:~s. Qe,PI~i\I}e~g~:l)walQs .de .A~ia¡¡~e6n':rr Ca&tIDa
gl)~,,~1~t0¡~i;¿~~nfJ~f~~0 o1fJIJifrlN~(¡~<~~}fm~1¡.~o.(;~fl:,ª~fen' ; l~:Vi.jaG,.In~~~~~~re~>,~~,~ilc~effli~~~~~Wf,~~W,~r,·:·
'f\f(iH 4>')iJ9¡.o ah siot!Jjll~1al (¡ill~id!ffJf)'1i~h81;J<~d'\()J :)f; L~ :.:...:'.. ::~' ,::: '::'~;::,; :r', ;/:~~>J(;;';.;ir~;~:/¡:'l.;¡:'i.
, '.·!fjY9 fnf.1() !f;:)'\r;f m;iff[i·... ,llia;,fijI ,,! flf! C¡;!úlYs1ial"_ T~ #oiJ ~t~", .. ,.,., .• ".,.:.' ¡;up.;:I.::·), lo;"~!'! .;f\ ~,:;!'J,:>q' ."
,1 "ff r- "l. ~ .r~ f '. -11 .:. "'<,"j • ;'.' ",,; ,' ••• ~ •• :; .... ,. ,.J: l-ll, .':
'1' "}. , l', '>'", ., , ,;,H.: ¡J' .",} ,,','U;.tjÜ:fl "",',.".)l\;\."
, 'r') 011""1 In h·'l.·,·,,,f ·'L J"~'''C') '1)1>?'·1·)'J·~ 1,) '1"') y. h ¡ ': .
'J J4.', .-J.t '-"l ... ~ ...'J .......J .... J;L~""J.J., ,) .> •• }·_tiJll ~~tt t,... f I , .• k~ .'''~ •• ''''''''''.''''';;.:!¡¡ t¡j:'.I ...;'t'f!;r:lc.'p .1;··[fl.·i\:H.
;~ tHdGbo ~h Ue:} o.í:}·w$n Iwn: 19 10Q' ilOhJ:l);:'1<),J(¡ P,oi;ltbr JI! ! ¡ " .. "" ... " ,.tI.ntigüedllil,. ... bJ:i.jl:!l' .¡Ji ¡fÓ!:Il'J'l~r¡¡'
EmDlMi !\. • "NM.tUR1i'l:\ ., '. ..... ,DeJil;iJll:Q ó dtuación utual en el grado Ó emrleo SUQlí'l" h""" M "''''''''b\il:~ ,"';'jbf;-O~0r')I1JjlJ()'1I Ül:lb lIWIJiÍ111 ;,t) ,.,1'\:[' .W:Jll. ...J ..Jj V".:.1. ¡ ' .. ,'.,',., .. ," 'pérsó:tlM' ," .••• " "'"""'~ .)y~,+,
'.:¡J l1d~}~b;;9 OL.1JOÍI) ,GIÍ l'O.D.fij~~R f)Í) 'ji~~)'7:Ü<l~) i~h 07}:lH~> ~n f 'Y.~l.f.r u;~i'jH~
V:t~~iiiÍ:1gp:;~~?g ~~ R~~~~~di~~~aa~i:gt~}:J. :.'~~\<:::~<J:i~\:'.. i:cJJ'og. MóJifáUQ ~~rt. ~; 28 enero 1876: .': :: m-,-d-e-'v-e-t-¡~-~-{I~-·l-to-·!;-~-;~-Y(Y.-i-:.-
;L1J~·)1.ul;~~ h! t~.J ü~.):~.. iJ í . _ . , ...••••.• ~ ' ;, 7". ~ ." ,.) -. .
otro ffi%uí1rl(f.ü(iJ.i¡:¡ ~DtQl1m)G.At'1ilfll1tJ:ll:'"iIJ1~t..~p ~ :;)~l¡\>; ~d; 13.G i4em <. ;;. ~ .. :.. ~ . T2 júilio :~g71;¡'~:, ;:;,~; 1t(Jp~~r~U~~~io.l~r~~~l'o.
":,1:•..'jt\r.0f(I;J1nt:.)b't';~~jJ;JJ.-;'. .fv¡~·.I~;dr~IL~·lL;;:0t,e.~b~·!rj) i-f~' .', ~.: ' ~ .. ;~ ~ ~_>;i:~~i>¡.·!A ·,;:.~,f .. ~~.: .. ¡
Ofro.•••.•• , ••••••• {~ daExto 1)oa¡.ig\1~(iarl\Jo. ,,' ~ ••• :geg. Cabo ere hl.rlleslO. faem .....•• , •••. rcrem..!" ,.', JI(¡i")"""""":'-:
...'.,".' ífiL.::='1 fj; (} :):)'1-). ~j.J:)t :~1'~~!~;\ H; ui, "J:~¡,{"').nJ•.:~ ~. J't1 !" ; o'. ~. ~ ~': ~: , ..". ~~ ~:",.' ~ ~".:: .. :. ~', ~ ~_ ~. ~l~l1~llr'~:~', ~<,·~~"..:·r'i·
Otr<)" "<";' .)¡¡~).~;I~.i1 ;ll:.'q~:g.telf';n1.~tioJ?'lJt.:Y-G''''¡'';i:¡'¡¡'''~.'.'~' i: SJap¡. ¡SlJíl. ~ueldb:. ",'. : . ~Je;m •.• '..y,~ .~!!r~ 1~1¡"I'!';:I"':l J;h'I.';f,·;::
Otr(Ú .;!~ :!/ :::i; ;':~ ~¡i j¡jSé'¡nii~tg,6~rá6hK':¡::' .. o::;:;';'¡\':~;,,,,.:;EeJ. Cub.aue\1torili ;: Id~:Ú+'.f,.;,;:.. ~ ~ ;.~; r~e~~:/J;.,/';::;::L;,:·": .
..... :.:~¡,.:;~t,¡: .:L· ;J.:}'l'~:,:l.: :~:.Y.f;.J.t:'·~t, ,;'.'~~"~;:'.<'>~'j ~.t,."~·t .r,;, .. ~ .. .,. •..• ,.,. >l••••• •• _,~ .·~"(;;fdH(.::~,:.:,;,.,tl~;J:
J.... o" :.':¡ [·Ü::. .;; ''-' ~<f:. , • .." '.!.'-" .~~·íT··';.¡(~ _~r ~'¡"f ~'.'ir,1.·
~IaiI.1,i~}.?3~;g.iH~Ft8~M1~lJ,§9~~ ,;,,:'I';J~¡[,:¡.:¡;': ú L6:rEZ DÓmNGUW¿, " ; ,: 'j,;' ,
OiY~tdt,.I;''RX\iníO.:sr':: ..LáS antigü~tladeg-'¡qtleh~n de' :pecuiio, pura trasladarse'desde la 9t1tti-iia;,á¡ B~~~OEO. 'p~ú' sú
servit d'é bhSé9pitriiIUlfuli\rá:t d.e~cho 'iÜlibon6, iléi¿té f;\(J' de. ; famili::i; el Re;)' Ü1. D. g.), .y en. BU: nomhrélaReina R(lgen.
enefú pr6xifub, 'CIe t~'stieldÓS'qul'i¡6oii:éedeeidtt. '3;0 Cttan,,"' í te del Re-ino,' seha.servidoa~~~4e~:~ 1~ :p~i¿i'ó'n:~aenntei'6'.
flitoti~jdbl'r+1ge'ilj6 'h!~timBp.tb .. tle '¿scen~¿s de;gen&a.leii; ¡ sudo, COn 'ufte,"g);'q;J: .lí(,+'i?f)l ;ó~aen d,e 22; el/t 1-llniQúhimo
jefes\} &rc.iRftiYteti'tié'iO'pe'd.B·'1)h~>; iit!erirt;se':\\:i~t:tfa'lá es~ ;(C. L. núm, .. 116)., .. ' .. , ' .. : .... " ,', ,~;" ,,,",
cala gené't~'~~ ~rW'Mié ell¿¡lt'!'SI1 dtd;á11dy"aW!pteWprrés.' ; " Do real orden"lo 'digoá y; ':ill~ 'p4rá ~ri:·'c6'p.d.éiiniei1tb y
tos parrt'1:Bml lJ3'?Js8nl.J.a~MfJui~nt·E'S: 'tIél:!iefit~~lC;bíOheloo; 28 (d()más~feCt88.~, mós g'l,lirda ai \1\]);;I,rLuohoslÍoos. MtÍdrid
feb'ieméfgr-'6n~imJ.1ihdi{nfus'; '~8J:~ro';i876;; ~ca'P~n.e's',. 28' 16 de diciembre do1S92. ' . . 'c "".;;;, ,,:ji':.
enero 1816; y primeros teniente~:~71'n¡ovf~R:i~ét871~ ~ddi· ¡ ,. ~ .,: <'. " '~Ór::E1: p:oi~i~~:tiiz. '.~,::~:.:':< ~
biendo tenéY.~te~n'itl; JS'p;edto ~e los comandante~, capita. ',Señol'.Inspector.general.de.lnfantería."·':'" :"; ", "
. nes y pr~mer~s tenientefi;m~e':i~~ ~&1tin.')ls1iHmi?ó<.lin; Cupa . . .. . . "',' ,:0';, 'i; ):"(.." •., "i ,,'
,y PulJittól:R:ícb; eN.d~.laf1~8't J}Ii}~~l¡ortUiitJct~l~ d¿ [gep:' : Soñores..Cai)i~áÍl· gener~l~o ~~~?!J__~wl~§P.Q.cto:r: giln9ra1 g9tl'em'IJr·-;;.J.i.ll~l>~o"'p''''.illJ~lS»-'.'1T;l.''!,I,'!'h.';:) ..6lioll.'\l,!ff'L(illL.f:1U;W,U:.J,"r, --2fd'ñÍlñís'tración Milita~! '~'r " .'n .. :, ;', .". ¡Ir' .,1, ,jI!v"pL-o.X:l.r:u aflfU(TCv ~lJ .uUID i) ~J~ nun ~ tiUlTI. _r...L -;.,~ JJ..- .);.dll1!)",JJ.f. 1,L ,;J. j)!Á""-_;l~,·,
por lo menos, las antigüedades'¿W~~J1ttWítlMifligrat1'875, J' ,,.·¡,,,a );'1'" ¡~
6 de julio de 1875 y.J.a.d~IZ~·..18'l.6, respectivamente) .',' " .. .7.'a" S E e e I o N
para que se les E.r~9Pg~~;~~f~~c~q ~.g~v~qi~¡r desde luego Excmo. Sr.: En~vi;¡;~a:í:>;:;:~~i~~ción que V.·E. dl'-dichos sueldos. Í'..oi.UVw..'-'r.... ,;,1,,,,, Q ........ ;:¡J,¡, ,
De real orden lo ~'Oy,.~2 rm~ su conocimiento y .rigió á este Ministerio, en~J;:ftt!ootubre último, participan-
; do haber expedido pasaporte para Filipinas con los, benofi-demás efect9s. . Dioa ~rde á V. E. mucho~,años. Ma· .drid~~et de :l:fiCi¿m'fJte d¿i:i'892, !":~ JI;':; ~ ,~,~1 :, ir•• '!IY ~", ; CIOS que preceptúa el ar~;l\,eQ)OOta-egl~mento do pttSO$ á UI·
S'fio,,;,;~:~:~.,":::;;~~~;~::'~" ••'!·"c~,:~~~~:~e~~,~~ .. ',';.:':;, ,:~~~E~:!===~~:?;!~::al~t:~~~:
,,; .,' "",\,,~¡l:¡b ':::,: 'I'_J•• j ,'n ¡,:' ,:'.i; [ " .¿;.;~, ';': ~ fantffi.>h1ide :.gtfuM, di~t~j¡Of Í)~';'Imd'~'de'Oa8fr4>¡y:bi~M~()s,
:l': ,;r·j,,'·;;':J 'o"~ ";:'!: k¡,f¡:\·} b ,);.;''''~.(l:''' .. L:> : alRey(q. Ii>.'g')i·y,.ro¡ll.su"b.óíiibr~'la:Rei:ti'd"Rélterite del
'.' ¡ ¡;: ::.1/;.;)~ Ok;:i'J'ltmItAN.aPOIt~ia:: ~; j l~'; e"~; ·.lÜ!¡t~,: ,;~, RéíM', 'ha t6'.liidCl 'áil:'lleWl:i:lh'oBi1t'J¡,Udi:It\Wfui1iá-ei'Jn:"dé V. E ..
,'.:;' 0,,·0:;1;:;',1 ·,i, .:t,¡'/);:.d V,!h:.;ii~·',::; .'!;'; .. ' .." q' (>!(J)tlNl3iHtr.dti:alo:digo 4 Y..E'J';1!i:ll'aC¡~U: 'con6éil'niento 1-
4.A SE e e ró N J:;:"lt':,,,,,,,,~ efoot()S consiguil>llt'e~'."',Dios gua'1'-d~ g:¡V;: E¡ muchosañ'J8.
. .' ".. I Madrid 18·cle il:Íirciembro de 18~/~'" .E~¿md: Sr'::' En vIét~ d~' la' ii1st~Bbia: q\i6' ,·V .E. cürsó l',., ' , "
Él este Ministerio) ed 16 dé rlovlerilbrb ' 1ittimo; ,prolnovida "1" " '" " VJPE~: :Rd~tr.KGUÚ
por el primer tenifJnte del regimi~Í1to \I~fante~ia do la Leal- Señor Ct\pi~'~~ ~eIl.eraI de Andaluéhi':, , ' " .
. tad) D. Manuel Méndez aortéa,.E~n 6úplicf\, de ,qnp 10 sea abo- Sd.or<ils C~itap@s genarales de las lslail.:f'ilipinas,y Cdaluña.
nado el importe de dos biUeto~;~<:¡ fenocárriÍ qUó',p,V,g6 de su é Ins'l)e'mor general de Admini$tración Militar., '
- • -" < '" ;
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'-C'-~R'-C'U-L·.. "'A···R~~· y DI'~ F~O~1[:0:n;~' ···~¡··¡·su;s;~:i;0"feCh:t.5 Llel actu.a~. Dio~' ~~~~';e- á.V~;-:~
, ....'" 0 ,..1' .NJ.:.~ ! -:: . ~1t<¡ís, anos. MadrId 17 de dlCHmbre de 1892.
DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES GENERALESLT~:C~~;:~'2..,.r!T~'·'·", ..::' . '. '," ',;·i;r~T:i;i,--n:.:U ;Tf!L \L\;;8:~;:ao ¡":ÜJl~):)a{8¡1rEcltaluce
l, .' ;', \ :; 1i ,.~:¡{P??-9,· ~~o~:Rf"ectol' de.la Academia General Militar.
LIOENCIASl.'~ '::~ .~ .. ,..... ';..··h7 '.~ " r' ,m,~ ,.lS~9~a~eñorCapitánze;:tel'al de Castilla la Nueva .
• ' t:: 8-·~:f!"· .,,' .I.',J. "~h'· ..t.: ,.""•.•. ".,)',2""",,1.0,) AtA:) aa 3I1lIAJAH
...~.--~----.-..Q ... ~.s:¡¡;,Q.QIQN ~._'~'-"'.",_._~ .'-~----:----""'"r.~'---------t ~
Excm!l' $d En vi6ta de lo solicitado por el nlumno do .: ¡
eEa Acaderiiia, p. José Pardo y Pé¡e~;fjd'ei certiñcado médi- IN'EiPEOOID:rII GENERAL DEA§Á~lf.fjADMILITAR
ca q U"& i:l-OO:tllf*liíR J'.engo.(ID conoederhi 008· IDOlroS de licen- - ¡---._._;, - .-- ~_ - ..
cia por ?nferm~,WI-~a fliyadefiW~~O,:iGdq). , .. ". •. , • •E~cmo. Sr.:1;rf.n¡,;'ía~~ :~?,.I~~)~p.lf}¡1¡ffi¡?f,j.~;W> 'JfP?· ¡rf(9~1T
Lo dI?O á VI.~•.para 13~ ~on~Oln:len~~,y~nC01!l.Écstllo111n, I peúen, concedo '~?~Il,Cl~. qº1?:l#l~~ll.os' ~ll.~a.[l\..t:ld,¡¡¡'(L~]¡.. ,~1~
á su escl'lto fecfn '?~ d13 h~!'é~~~e ptó:l?no:p~d?~. Di6s' s~gundo Don Ef1~o~~~'Y,~?~~~~J'~~,~,~p~fl~rj~~:~~í~f·
guarde á V. '~1' ·I¡1llchQ~w~" J\Xa4r.VA.:J.,7: .de ,diwe.mbre: ClO~~ el! ,?l.~egUI1ab?~~~~~~~~}e.. ~ .r:~l~)#J.:J:fgtWr\~P~ jd(1)~lj.?ll- ..
de 1&92,'" .! .0., .,. ,." o, " ,o, .• , ••.••.. "', dorvs!11nadoreti!., .. "~.~~I"'l.·"·'!:· ,jj¡;f!¡ ,'[I:;·'1;"'·':';·'l1')·{1:11\,'.
1';' .,.::.~ .. ,; ("·";'::·:·'·:'E,·1iart.i.'''·''¡' Lodigo á !j:'E;''r*i'rlil~uqc~C1'W;~~1!tti\y. ~d~')étln!fl.
E ~ - tl·~.~~~':a<l': 'I :~~,! '.',"n:::':.. -~~::.~ ':',' .' . i gui~,D.tQs.: Dios, !!'~aY"¡A ~~y;~.Ú~'::I~{,~t!.I~,,'~~o~ ':1
1
::¡¡9i':.1?W1:l G"::tcmo. ponor ll'LL<:;Cwr' e' a- .ti.c'luemnf eneraú",.nm,·. ,.~ '. ".: .", .~ :trlitfI ,,.'1'1,. )11' .<.,.-¡ror~p' <'1r-tNJ .~1'fl'-1lI .I¡ , ,
. 1.. • • .... " " , ." , . .... . • ,'n....·.· !le dIciembre de\1892.
Excmos. Soñor$ Capitanes generales do Castilla la Ntulva J 1 Joaquín Sanchiz
Ca$tilla la V~ja. ¡
, ¡ ,Excmo. Señor 1t:pítán general de Burgos.
~- .
];xcm61l. Señore~ Capitán general de Castilla la Nueva, Ins-
pector gener41 de Administración Militar y Directores Sub·
inspectores ~e Sanidad blilitar de Castilla la Nueva y
Burgos. . 1
!,
¡
.¡
l
• E:z..:"CU'lo. Sr.:! En .ista de lo solicitado por el alumno
de esa Academik, D. Joaquín Gil del Real y Linde, y del cor-
tificado que íwo~paña,vengo en concederla un mes de li-
cencia: por cnfClimo para esta corte; aprobando, á la vez, el 1
unt.ici-PeJ~~isma que V. E. le ?~orgó por la urgencia I
del caso.' .,. i' ..... .' I
Lo.dj~<:~ V.¡E.~::a.~~.:?:ocimie~!?) :n. c?nte~ta~ión
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INSPECCIÓN GEN,,;ERAL DE n:rFANTERftA.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA
>:t¡¡¡~,~ :¡.\'}lL,;) ¡;.,';l~:I.&:JÚ .;.lJi. ;,'J "MEs'~~5vÍkilBRE DE 1892 ." ,..... '.
~,i;(,,~~~.u:·l ;',,.1 :;Hü¿},jU ,-,,¡, ll:J.'Jli-Y· ,'~I;;J i~:j ,:"~j'::,/~. (,;:í,):#::.·t ~ ~¿;.,~:.J:..:.:,¿:..<.:..:..,.<
BALAriét DE 'CAJA CORRESPOnTDIENTE AL nu.::s DE LA FECUA.4 ;'{'"1íPQ2f8 '.¿¿.
,
. ",.' ~ .... ~:,¡
4.117 34
,",¡ t
.(
su;¡,a:.:~ .'. :.~.: '. :':.':: "lÍ:: 926 70
;. '
RESUMEN DEL METÁLICO
Existencia en fin del mes anterior ..•.•.• : ••.•••
Entradas en el presente ;: ••••••••
Suma ••••••••••• , ••••
Salidas en íd ••••••••••••••••••.•••.••••••••.•
Capital que existe en caja• •••
198.715 76
4.117 34
202.883 10
11. 926 70
1.90. nOG 40
Resumen de caballos
Número regl:unentario de plazas montadas ••.•••••.•.
Oficiales generales, ayudantes de campo y jefes en situa·
ción pasiva que ejercen sus derechos de socio.•••.•••
Suma •.•••••••.•••••••••••
P1aZM
montadas
436
29
465
4.63
000Igual ...•••••••.••••••.•• .•
DISTRIl3UCIÓN
Socios con caballo/inscripto •.•.••••. .r...... 11~~(\
Idenl con id. no íd ....• " •.•.•. , •••••••. .• ,"u
Idem con íd. en usufructo .• ;... .•• ...•..•. 35
Jefes destinados recientemente á los cnerpos
y no se hallan clasificados. . . . • . . • . . . . . . . 14;Id::ii.~~ .~~:l.~~~~~~:~~~ .{: .l~~. ~~~.~~~~~. ~~ 104'190.¡¡06 40,
PeSGtll.S cts.Form!l en que exista
En metálico..................... 128.132 57'
En deudas de socios por anticipos
y cuotas de entrada.. . . • . • • . . . .. 57.516 95
En 5 caballos existentes en el De·
pósito pendientes de adquisición 5.256 88
Igual • ••••.•• : •••••. "·-0-00-'-00-0l 00
NOTA..-Existen además en el Depósito cinco caballos de propiedad de la Sociedad.
Madrid 3Que noviembre de 1892
V.O :B.O
El General, Presidente,
Pm:tr10 DE RIVERA
Intervine:
El General, Vicepresidente,
CELESTINO F. TEJEIRO
El Cll.jero.
ENRIQUE GARcfA
IMPnENTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OB:aAi~. fWlJj;) rl~~hQJ¡5iiIITna¡~Wm)}
y q;1~,t~S~$~~l;rtitt~~rci2~~~~agv~~!~z~r~;~v;;~tD
;, -.¡ :;~,';';,:~ :'''." ".,,{l V' ..""' --....,. .' '..1 Ji t '. ,1 I 'i \-/ )c" A :-"; .'''''' -¡.~S;:SMbsCr:ipciofles.F:articul~f,es.al· DLUlIO .01119.IAL~XJ;f1if.r¿loif~J;.~f!.{D,S}~H~i,.,!a:r1íi~~~1P-r.~~z~4
treclsa~n1¡e" en cualqUier, mes 'qlltN;eael :100-, de cacra tnméstrc. El precIo de cada tnmestre,
mínimQ;períl:jdQ:,q\'lc :se admiteLdesub'sctiriCión,' es el de 4'50 p~e~s:;~agos adelmttados.
Diario:Oficial óTl~eg{};de legisiac.i6n que'se compre suelto,siendoéQiriente, 25 ·céntimos. Los
atrasét.J~/á.:'5-o eéntimos:: ' .~[~.·;T ,,';;,1'';: c:'C' ...1 . .
.. Ce1toOitu~~$11l1ati,:a del"nñt>"-rW']5;'fÓfuo5 "i:o'; 2.° y 3.0, á 5 pesetas tp.!0;"·!«.m. íecide i876;(..I.~6,}~87tI.8~.a:; 't88b", 1.8'90 y 189.1 á 10 pes_et~~ UD?: . .
v;:uim~ de las leye: pana.!esdelEj.erclto, arreg!a4a al C6dIgo de Justicm 1'rfilltar, por el auditor de
guerra D.. Jf1vi.er.U6artc.~Deda~ad~ 'oficj~;~ara ~u l~ctura á las clas~s de tropa, por. rea~s
órdenes ?eI9 de,mayo y .~ A.~ ~UnI? de 1'88:>, reIteradas por la de 6 de febrero de este ano
(D. O. numo 29), a 50 céntImos ejemplar.
.!r:::
' •••" r ':;.'~.
". -:. , '.~ ,
:.¡
,'c . <,~~,,~',VEiriA.E1~ EX. DEP6S~TOJj~'~GtJ~~h~"
y tuyaspedldtis;hau :de,dir'igirsa directamente al J·ef4'del mismo
. .l., . o'· ••,'.~ 'i , .\ ......,..~~~...,..~ .. : ~' '.:, '.'
. Dispues~a la.¡p~lblicadón del ~ti~vo mapa'de Zonas militares por R.O. de7 de¡~eptiembte·~~h·halla;ála.v~n:.
ta en eFOOpóEito doh Guorra á 0'50 peseta!! ejemplar.: - .,' .'. " .. '. '... '~'. .
~~1,Iiít1~A} "i,j~ .E·;~:~f_'4 ':' '1 1 .. 1. .. ',1 " " 1; ¡o; :::~
Instr¡lfccJ-9J.h~,qo.rrmtr;.w~t1~¡~,~~.Rr~lamen~o .de~~?des.Manio~r~s.~I1-:ecib: fpes~t~;I.r;,¡,¡trl~~ff2P~S y t¡a.rJf1~,~.\lf,~).qs eJ~.¡;~lW~ de 9rlúntaPl(}Ú~~~re.{\ÍI):.(j'07~:Pesetns.. ,. . .... ,
},.fapa militar itiners,rio de Espari.a:l:Sa hallan de venta, tir-adasen. tresA:tdlú:ves, :yal,pre:da de
2'f,{) pe¡¡;etas cada una, bsJl~s de signos conveneh:males" y:1~':lqU&1 011 ()f!leN. do colQc'aci6n.tiénea I05·núme-
~os 45,~ 46, 54, 55, 56, G4 Y U?, que compr?uden, respectivamente, ,p2.r~qe·las p;rO,v¡p.~ias;ile;~,';l:i,lri~,GUfl;d.ala;-
Jar3, Cueul'.;l, Toledo, 'Seg{n'Ia~-GllacalaJ('H":!, Cuenca, Toruel, ValeuCla.-Toled@, G¡~~eref$, BadaJoz, :Ciudad
Real.-.M'adrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Heal.-Ci:'i,;mca, Valencia, Albacetc.-Bp.dajoz, Cll1dad Real, Córdoha.-
C~\l;!3.dR.~Q:l,'Alblleeter~~éri.":';, ,;! ' f n. , • • . • •.••
V:i,l'Jta~;'l?a':n,()¡'(i~iB~~:~:~qpi9~.q~¡4~PW~, ~edi~ de la fot~tipia, que h~n ,de:H\i~t.rhr IfJ.'NarNtCi1n '14 la
Gutwr~ r:.a:r1'lsta de,J.86,~,a, 76~ .~J. p.r~C!,o:~('lll$hdo es 01 de.O'7P:,de.,;pQ5~ta')iJ,m~¡;rJ,,~12l'mp~0qu,e.se a~qlllOr!\n
coltcCl0r.r.~s, <;m~Rlet~s ,d<t las !~feJ'Qptf;gá ·co,.dá uno de los teatr,os A-st ;úpüraGJ4llesdf}l :NQr,t~*.Centro y .íALt::l.1uua,
y de 2.P'd~'e't~$ ·\lsta. cuau(Jo se compreuná ~u~Ha.· . '..,. .
Hai5ta ah:Orase hall' repafth'td J,15 ·slgtÍ.ientes: !fa·ña1'ia ..- Vera. -Ca1Jtro UriUales.-Lumbier.-Lás Peñas
de J:¡!'i,'rtea.•--..Valle de ·Sorn{jr1'o.'fw·o:~VaJl~'f1g Eopuerta.-San Per!}'o .Abanto.-P:u,ente la Reina.-Berga.-
Par-nplo'1ia.-San.Felipe de Játü)(~-Batalla de Treviño.-Cr.,elva.-Berga (óis).-Castdlfullít de la Roca.-
Castellar d.o Nuch.-MonteE:"'Qui1~.'Ja ..;;..,..San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-"-B,f.!salú.-.Elgueta.-To-
losa.-C'ollado de Artesia.ga.--Puerto <lA: Urquiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente dfi
GH·ard-iola.- Yalle de Somo~"'f'ost1'Q (Us).-Seo de m"gel..-lIernani.-Pueola de Arganz.ón.-Pe'?ia Plata.-
lrún.. -Sima de Igurquiz(l.-Pu~nte de Ostondo.-Guettwia ,-JIrlontejtwra.-01"io.-Elizondo.-Puigcerdá.
-J..,'stcZltl. J
